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1 Consacré  aux  évolutions  de  l’eurosyndicalisme,  l’ouvrage  de  HASSENTEUFEL/PERNOT
place notamment le curseur sur les obstacles endogènes (fragilité face aux mutations
insti tutionnelles,  économiques,  sociales  et  politiques)  et  exogènes  (Commission  eu ‐
ropéenne), que rencontre la Confédération européenne des syndicats (CES). Si les auteurs
abordent le contenu et les formes du dialogue social européen, avec les tensions propres à
l’émergence d’acteurs syndicaux transnationaux, ils ne prétendent pas à l’exhaustivité,
reléguant les comités d’entreprise européens et les effets de l’élargissement de l’UE à l’est
au second plan. En complément, on lira avec profit l’analyse trilingue de JANSEN/SEUL et
al. qui, après avoir dessiné les contours de l’Europe sociale, se penche sur la participation
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des salariés dans l’UE 15, pour élargir ensuite le champ d’étude aux Etats membres d’Eu ‐
rope centrale et orientale. Il semblerait que parmi la pléthore des modèles occidentaux de
représentation salariale s’imposent les systèmes d’émanation syndicale, directement ins ‐
pirés de la tradition britannique.  Pour sa part,  ITTERMANN s’intéresse aux nouvelles
formes de participation salariale qui émergent outre-Rhin dans le secteur précurseur (et
instable) des nouveaux médias. (sh)
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